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Dugogodišnjli osnovni Iproblem Instituta i njegova muzeja, koji se sa­
stoji II podizanju nove zgrade, ostao je još i do danas neriješen. Radi 
rješavanja tog problema u tO'ku 1962. god. održana su tri sa.stanka Sa­
vjeta Institut>a i ,predstavnika NO {)I}Jćirne Split. 
Na sa'stanku Savjeta Instituta, .održanog u prostO'rijama Instituta 24. 
III. 1962. god., razmatrala Ise mogućno<st prihvaćanja 'ponuđene lokacije 
od strane Savjeta za urbanizam ,i Komi!sije za l()lkacije i urbanističku re­
viziju. Akad. Mladen Kauzlarić, 'p'o,što je prethodno obiš'ao predloženu 
1akaciju na predje'lu Meja, i~nio je prisutnima ovo: »Lokacija dodijelje­
na od Urbani.g tiokog biroa umnogome je povoljnija od pretho·dne koju 
je Savjet bra~io, jer je sadašnja lakacija na slobadnom terenu, na ko­
jemu seohjekti m()gu daleko slobodnije komponirati. Osim toga na tom 
terenu nema građevtinskih objekata koje bi trebalo rušiti za izvođenje 
radova Ipri gradnji instituta i muzeja, kao što je to bio slučaj na južnoj 
strani ovog područja, tj. u ·predjelu kuće Burazin. Isto takQ povoljna je 
()IkoInost što će značaj ovog kompleksa poentirati kulturni rezervat s 
građevinama muzeolQškog karaktera, kao npr. Muzej i Institut, Galeri­
ja umjetnina i Galerija Meštrović, koji će biti Qivičeni putem IS južne 
i Isjeverne strane, te tako stva:raju jednu kompozicionu cjelinu. « U svom 
daljem izlaganju akad. M. Kauzlarić iznio je varijan te lokacija koje je 
dostavio ov·om Institutu Komunalni odjel NO O'pćine Split. On smatra 
da je najpovoljnija lokacija ()d dostavljenih varijanata - III varijanta. 
NakOlll izlaganja akad. M. Kauzlarića član'Ovi Savjeta ISU još jedamput 
pregledali d O'&tavljene elaborate i na kOlllcu Se složili s mišljenjem akad. 
prof. Kauzlarića i donijeli ove zaključke: 
l) Prihvaća se p·anuđena lokacija predložena III vaTijantom, koju 
je dostavio Komunalni NO općine Split, a koja je bila među ostalim 
varijantama na sastanku Savjeta za U'rbanizam i KomJiJsije za lokaciju i 
urbanističku reviziju projekta 20. III 1962. g. predO'čena ISvima prisut­
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nima s time da ·se za zgradu Muzeja i Instituta, kao i za sLo.bodnu povr­
šinu predviđenu III varijantom osigura površina predviđena projekti­
ma arh. Mudnića u iznosu 180X I00 m. 
2) Potrebno je na konkretan način održati ve:llU shistorijSlkim Sustje­
panom, i to ta·ko što bi kao depadansa bio izgrađen mali objekt u ko­
jem bi hilti izloženi nalazi sa SUlst,jepana i s ,dmgih nalazišta u Splitu, 
koje će Institut u sporazumu i dogovoru s lokalnim organima rješavati 
i usklađivati, pridržavajući se naučnih i umjetn.ičkih kri,tel'ija . 
3) Za provođenje ove koncepcije potrebna j'e 'p("lostorna veza, koju 
treba o<sigurati zelenim površinama, koje bi počinjale O'd čestice nalSu­
pmt predviđene lokacije ,za Institut ti Muzej i vodile k Sustjepanu. 
4) Institut će zapremiti pr,ostorije predviđene za provil7lorni smještaj 
materijala i napustiti dioprovizornih prostorija kad mu se 'prezentiraju 
svi dokumenti o odobrenoj lokaciji i izvrši uknjižavanje zemljišta odo­
brenog lokacijom na Institut. 
ZoO'g hitnosti započinjanja građenja reprezentativno.g hotela na za­
padnom dijelu naše sadašnje lokacije 'sazvan je dne 15. VIII 1962. g. 
sastanak Savjeta Instituta i predstavnika NO ·općine Split, na kojem su 
()dstrane Savjeta bili pr1sutni: Gl'ga Novak, predsjednik Jugo.slavenSlke 
wkademije i Savjeta, naradni poslanik Vioko Krstulović i p'()tJpredsjedni:k 
Savjeta, Jakov OdrIjin, tajnik NO .kotara Split, Srećko Fahijanac, akad. 
Stjepan Gunjača, ·direktor Instituta i Muzeja, te a<Si'stenti Dušan Je­
lovina i Dasen Vrsalović, a kao član kolektiva Instituta Josip Bartulo­
vić. Od 'strane NO o.pćine bili ,8U: Rade DUIIllanić, predsjednik NO o<pći­
ne Split, Mario Vidjak, 'potpredsjednik NO općine Split, Nikola Šime­
tin, načelni'k za privredu NO općine Split, i Branko Tresić-Pavičić, re­
ferent za imovinsk()lpra'Vne ()dn()lse NO o.pćine Split. 
Na ovom sastanku traži'la se IDo<gućnost kako i na koji način d'oći do 
5,000.000 dinara za isplatu izvlaštenih čestica Inove l<okacije na Meja­
ma, Ikao ,j za preseljenje Instituta i jednO'g 'dijela muzejg,k()g fundusa 
u nove pfO'storije na ist()čnom dijelu sadašnje lokacije, kako hi se omo­
gućilo nesmetano podizanje ho·telskog objekta. Na kraju salStanka done­
seni su ovi za'ključci: 
l) Dio opće narodne im()vine ()dma·h 'Se prclJacuje na ()rgan uprav,lja­
nja Instituta za nacio.nalnu arheologiju Jugo8'laven8'ke akademije znano­
nooti i umjetnosti u Splitu. 
2) Utvrđuje se da su čestice za l()kaciju Muzeja i Instituta već datc 
na upravljanje i upotrebu Institutu za nacionalnu 3'l'heologiju. 
3) Preporuča se ·da se isprazne navedene prostorije do 20. ovog mje­
seca uz pretpo<sta'v.ku da će investitor dati potrebna sredstva za seobu. 
4) Zaključuje se da će drugovi S. Fabijanec i J. OdrIjin zajedno s 
drugom N. Šimetinom naći rješenje za nabavu financ.ijskih sredstava u 
izn()su ()d 5,000.000 ·dinara za isplatu izvlaštenih čestica na dodijelje­
noj l()kaciji. 
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Nakon toga NO općine Split svojim rJcsenjem pod brojem 360 i 
559/62. odo!brava konačnu lokaciju za 'p()ldi~anje zgrade I'nstituta i nje­
I{ova muzeja na rpodručju Meja na šetališhl Moše Pija,de, koja je i urba­
n:~stiQk,im rješenjem -sp,omenutog .područja fiksirana. Uhr~o zatim NO 
o,pćime Split iz svog fonda izdvaja 'sumu od 5,000.000 dinara itsplaćuje 
.dotadašnje vlasnike čestica na odobrenoj lokaciji. 
Hitnost podizanja hotela na zapadnoj obali, na mjestu provizornill 
prostoI1iJa Instituta i Muzeja, neO!dložno je uvjetovabo Ikoncem mjeseca 
kolovoza 1962. g. preseljenje u novosagrađene prastorije. Kako te ,pro­
,storije nisu odgov;arale SV10jOj sVTSli, tj. kako se u njima 'Ilije mogla po­
·novo izvršiti postava muzej~ih iz.Iož,aka, zaključilo se da se Muzej za 
publiku 'zatvori,a da prostolfije posluže kao studijski dejpoi spomeniČlkog 
fundusa i za interni rail Instituta. 
D(}djelom nove lokacije odmah se prišlo izvedbi svih potrt"bnih pred­
.radnji ,koje su neO!phO!dne za izradu idejnog projekta novo'gradnje, pa 
ie stručni personal Instituta, uz pomoć akad. Ljube Bllhića, u ,prvom 
redu pr,istupi{) izradi programa za novu muzejsku postavu, u koji je 
ušlo i 'sve on'O što jedna ta,kva 'ustanova treba da ima, kao npr. prosto­
ri ,dep'oa (studijska zbirka, skladišta), prostor za pOV1remene 'izložbe, uz­
ne radionice i la<boratoriji, bihlioteka, dvorana za predavanja, pros.torije 
za administraciju itd. Nakon zav'ršetka tih radova Uprava Jugoslave<D­
ske akademije povjerila je izradu idejnog projekta Arhitekt(}ns-kom (}d­
sjeku Tehničk(}g fakulteta u Zagrebu na čelu s akad . M. Kauzlarićem i 
prof. Z. Vl'kljanom. Odmah zatim poduzeti su koraci O!ko org.anizacije 
jedn'og tijela koje bi ,podupiralo ,podizanje Qbjekta, a sam problem je 
populariziran preko dnevne štampe, radija i televizije. 
Da ne bi došlo do neželjenih protivljenja, čak i o1vorenog otpora ka­
kav se isp'oljavao u prošlosti, di:rektor Instituta je u Splitu poduzeo mje­
re ,da se 'stvar II samom početku up'l.lti pravilnim putem. U tu svrhu za­
tražio je ,sastanak sa sekretarom Kotarskog komiteta SKH u Splitu dru­
gom Ivom Družićem, do kojeg je došlo 15. III 1964. g. Na tom sastanku 
pretresena je nova -situacija i '~atražen stav što se tiče ove alkeije sa že­
ljama da Komitet bude povezan s njome. Drug 'sekretar se složio s time 
da je podizanje Instituta i Muzeja opća kulturna potreba, a što se tiče 
formiranja posebnog tijela koje bi pomoglo izgr,adnju, sugerilrao je da 
bi bilo dobro kad bi to tijelo imalo radni karakter i kad bi u njemu bili 
~astupani drugovi iz Splita i Zagreba, o,dnosno oni koje predloži Ju­
gosla'venska akademija. 
U vezi s tim sazvan je sa,stanak, koji je održan 20. III 1964. g. u Op­
ćinskom komitetu SKH u Splitu, na kojem sou biH 'Prisutni: sekretar 
Kotarskog i Opć1nskog komiteta SKH - Split, predsjednik Skupštine 
opojne Split, predsjednik SSRN - Split, predsjednik Općinskog sindi­
kalnog vijeća -Split ,i direktor Instituta za nacionalnu arheologiju. Na 
tom sastamku dat j,e ,prijedlog da se formi-ra radno tijelo, pa se zaklju­
čilo da iz Splita u tu ra,dnu grupu uđu drugovi po funkciji: predstavnici 
Savjeta Instituta Jakov Odrljin i Srećko Fabijanac, predstavnik za kul­
turn Jerko Mato-šić, predstavnik Komunalnog odlsjeka inž. Stanko Dvor­
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nik i direktor Instituta. Iz Za-greba su ušli: akademici Ljubo Babić, Mla­
den Kauzlarić i Andrija Mo,hoTovičić, a predloženi su još i drugoV1i Ivo 
Raić, p~moćnik sekretara za kO'UlUna-Ine .p.oslove, i Miljenko Paravić, 
podsekretar Savjeta ~a 'UnapređivarIje ku1tuJmih djelatn(}s~i, koji -su se i 
prihvati-Li te -dužnosti. Na kraju se ovaj .skup na kojem .su brili p_ris-utni 
predstavnici raznih političkih tijela, i:zjasni·o da će davati SV1U mo·guću 
po-dršku. 
Nep()lSoreduo po:s}ije toga, tj. na~on dohivenih 10,000.000.- dinara 
za izraJu projekta od strane Savjeta za unapređivanje kulturnih dje­
latnosti, sazvan je 24. X 1964. g. sastanak GrađeviIllSok~g odbora u Spli­
tu, na kojem .su doneseni zaključci da .se zbog novonastale situacije do­
sadašnji Odb()r za gradnju Muzeja razriješi duž-nosti, a da se imenuje 
novi (}perativni Odbor, koji trtma da bude što uži .kako bi mogao što 
bolje i efika.snije .djelovati. Zadatak novog Odbora bi{) hi ugla'Vnom taj 
da što 'neposrednije hude pO'vezan .s radom na gradnji i da kooTd·inira 
rad na ~nvesticijama, a o.n sam da bude no·silac prijedloga _prema inve-­
stitom. U n()vi Odhor izaihrlllI1li su: predstavnik Skup.štine I()jpćine Split 
inž. Stanko Dv o:rnik, projektant akad. M. Kauzlarić, Miljenko Paravić, 
podsekretar Sekretarijata za kulturu SR Hrva.bske, predstavn~k Institu­
ta za nacionaLnru arheolo.gi:ju akad. S. Gunjača. 
U go·d. 1965. izrađen je i.dejni projekt i maketa z.grade Instituta i Mu­
zeja (sl. l), ·kao sva potrebna građevna dO'kumentaoija, koja je dostav­
ljena Izvršnom v.ijeću SR Hrvatske kako hi gradnja UiŠla u sedmogo·d.i.šnji 
plan. Iste godine Republički sekretarijat za financije SR Hrvatske odo­
brio je .predviđenu gra,dnju i ()n.a je ušla II sedm()godišnjiplalD. 
U ovoj godini o·držano je i neko.liko sastanaka Savjeta IIlistituta i Gra­
đevinskog odbora, na kojima Su doneseni zaključci o organizaciji i pri­
premnim radovima, te prihvaćen idejIni projekt zgrade Instituta i Mu­
zeja, a ujedno .se 'prišlo i i-zradi definitivnog projekta, za koj'i se smatra, 
ako budu o.sigurana rrnancijska sredstva, da će biti dovršen u toku 1967. 
godine. Savjet za unapređivanje kulturn j,h djelatnosti SR Hrvatske u 
god. 1966. (}do.brio je investicio.na f'inanoijska sredstva za po·dizanje In­
stituta li njegova mu~eja u vi-sini od 750,000.000 st. d., li tim da s istim 
iZDOS(}m sudjeluje i Skupština općine Split. Međutim, kako Skupština 
općine Split zbog loših materijalnih prili-ka nije u stanju ni da p-odmiri 
troškove nekih svojih već započetih objekata, koji su za O'VU komunu od 
()sohite važn(}sti, kao npr. bolnica, sudska zgrad,a, škole itd., to je ovaj 
p:mblem ostao i .dalje neriješen. 
Personalne izmjene i dopune 
U proteklom razdoblju nastalo je više personalnih izmjena i dOlpuna. 
Ta-ko je 31. III 1962. g. na vlastiti zahtjev ra·zriješena dužnosti II zva­
nju :kancelarijskog referen.t-a Šegvić Paškvalina, a na njezino je mjesto 
putem natječaja d~šla Maša Jurijević. Ona je ~bog (}dlaska na drugu 
dužnost 31. I 1963. ,prestala raditi, a natječajna je komisija to radno 
mjesto ,pOlpunilo Franom Tomićem. Zbog nesređenOosti in-stituts.ke bihlio­
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te,ke i ~bog povećane ra~mjene iustitutskO'g glasila »Stamhrvatska prO'­
svjeta « s ustanO'vama u zemlji i inO'zemstvu postavljena je kO'ncem O'žuj­
ka 1963. bibliO'tekul,ka Oljuška AntO'nini. Na tO'j dužnO'sti O'~tala je dO' 
1. VII 1965, kada je Institut zbO'g smanjenja budžetskih sroolStava radnO' 
mjestO' bi.bliO'tekara mO'raO' ukinuti. 
Prema sitematizaciji radnih mjesta, kaO' i prema ukazanO'jpO'trebi, 
postavljena je 1. V 1963. za tajnika Instituta Marija Družić. Njezinim 
pOtstavljanjem razgraničena je admimistratiVluO'..financijska služba, ikO'ju 
je dO'tad VO'dilo -samO' jednO' lice. Krajem rujna 1965. g. na vla'stiti zah­
tjev tajnica je razriješena dužnO'sti i prestala je ,raditi zbO'g premještaja 
u Zagreb. Ovo rad-nO' mjestO', uslijed nedO'statka budžetskih sredstava, 
nije pO'punjenO'. Dosadašnje iskustvo je PO'kazalO' da je ispražnjenO' mje­
stO' tajniika, za ŠilO' nO'rmalniji i bO'lji rad Instituta, pTijekO' PO'trebnO' čim 
prije 'PO'novnO' popuniti. 
ZbO'g O'dlaska '" mirO'vinu kO'ncem ,srpnja 1966. g. prestaO' je radO'm 
kO'nzervatO'r akad. slika'r Bartol Petrić, a na njegO'vo mje,sto putem na­
tječaja 1. XI iste gO'dine p:rimljen je na pwbni rdk alkad. slikaT VinkO' 
Bakulić, kO'ji je nastaviO' crtanje ,i sređivanje arheO'IO'ških nalaza i teh­
nioke dokumen tacije. 
Interni rad Instituta 
a) Stručni i naučni ra,d 
Na,kon ,preseljenja u nO've prO'vizO'rne barake, štO' ga je izazvalO' PO'di­
zanje hO'tela »Marjan«, stručni persO'nal Instituta O'tp.očeO' je ,sistemat­
sko uređivanje kamenih ,i kO'vinskih sPO'menika. Tako je u prO'teklO'm 
razdabiju uspjelO' identificirati čitav kO'vinski fU!lldllJS ,i grupirati ga pO' 
O'dgO'varajućim IO'kaliteti'ma . I,stO'vremenO' je sva'ki o.d tih 'predme1a stru­
čnO' opi,san, fO't()grafiran i numeriran. ZbO'g seQbe biO' je i veći d'ilO' kame­
nih sPO'menika nag()milan u hl'pama, pa se mO'mlO' p'rilS tupiti razdvaja­
nju i grwpiranju pO' lokalitetima. U tim radO'vima bilO' je angažiranO' sve 
stručnO' O'sO'blje uz PO'vremenu iSPO'mO'ć laho.ranta, ,klesara i PO'mO'ćnO'g 
O's()blja. 
U istO' vrijeme 'Stručnjaci Instituta razwjali su ip,ublici'stičku djelat­
nO'st, obrađujući stručne i naučne pl'obleme sPO'dručja SVO'g istraživa­
lačk()g djelO'vanja. Ta,kO' 'su O'.brađeni lokaliteti arheO'loških i'straživanja 
u MO'lici Kašića, Pri'drage, a djelO'mičnO' i Bribira. Osim O'bjavljivanja 
novih terenskih p:rO'nalazaka obrađivana je i O'stala građa iz muzeja In­
stu ta, kaO' i neki ključni proolemi s po-dručja naciO'nalne PO'vijesti. Neki 
O'd tih radO'va su jO'Š u tO'ku. 
SredinO'm !Siječnja 1966. g. O'držan je u Splitu i kO'IO'kvij O' Bribiru, na 
kO'j-em su, u nelkO'likO' referata, iznijeti dOlsada&nji najvažniji naučni re­
zultati a,rheoIO'ških ~straživanja na tQm značajnO'm 100kalrtetu. U prisu­
stvu većeg brO'ja arheO'IO'ga i historičara, kaO' i javn'm i kll'ltJu:rnih radni­
ka s 'PO'dručja Dalmacije, O'držani su O'vi referati: aka.d. Stjepan Gunjača 
»StrateškO' i histO'rijskO'-arheO'loškO' značenje Bribira« oj »Qstaci srednjO'­
vjekO'vne arhitekture na Bribiru«. PrO'f. dr JOlSip Korošec gO'vO'rio je O' 
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Brihiru u prah~storiji, a prof. dr Mate Suić o Brihiru u antici. »Tri sta­
rohrvatske nekropole na Brihiru« bila je tema o kojoj je govorio mr 
Du,šau Jel(}vina, dok je o s tarohrvatskoj nekropoli pred ulazom u staru 
Varvariju izvjestio arsi,stent Da'sen Vrsalović. Zaključno izlaganje kusto­
sa Zlatka Gunjače oJnosilo 'se na temu »Uklapanje Bf!ihira kao kultur­
no-historijskOog SIpomeniIka u tur-iz,am šihensko'g područja « . 
h) Tehnički rad 
Pored stručmih raod-ova u Institutu tehnička služha radila je na sređiva­
nju tehničke dokumentacije, fototeke i ·stručne kartoteke institutske 
bihliO't elke. POosehna hriga vodila .se '0 'p'repariranju i kO"llzervaci1i kovin­
skih spomenika, ta'ko da se taj p(}sao o·havIjao svakodnevno. Među ka­
menim spomenicima pronađen je i veći hroj fra-gmenata koji s u spoje­
ni u odgovarajuće cjeline. Od ostalih radova još treba istaći i izradu 
g,ipsanih 'O'dljeva najV1ažnijih kamenih Is.pomenika za s rednjovjekovnu riz­
ložbu održanu tl Varšavi, Tito'gradu, Puli, Zagrehu, Si'sku 'i Zadru. 
Usavršavanje kadrova 
Radi 8truČ'n(}g usavršavanja radna zajednica Instituta odobrila je asi­
stentu Dušanu Jelovini da upiše stllJdij trećeg stupnja 'Ila Filozof.skom fa­
kultetu u Ljubljani. Imenovani je započeo studij 1. X 1963. god. i zavr­
šio ga 21. XI~ 1965. g., kada je ,položio sve iSp'ite i obranio magistarsku 
radnju_ Isti asistent je u toku 1965. g(}d. radi stručnog usavršavanja, uz 
minimalnu fi~ancijsku pomoć Instituta, posjetio Čeh(}slovačku i Polj­
sku. 
Eksproprijacija zemljišta u KO Bribir 
Sistematska arheološka istraživanja na Bribirskoj glavici neodloženo 
s.u zahtijevala da se uklone 'Sve prepreke koje su ometale normalno 
izvouenje ti-h radova. Jedna od najvećih prepreka pri isko.pavanju bila 
je ta što je većina zemljišnih čestica na Glavici privatna svojina ili 
vlasništvo parohijaine orkve sy_ Aćima i Ane, uslijed čega je često dola­
ziJ.o do ne-sporazuma i n epoželjnih iSPaIda vlllJs ll ~ka . Zbog toga je Insti­
tut u toku 1963. g. uputio NO općine Subenrk, Odsjeku za financije -­
Imovins.ko ,pravnoj referad'i - prijedl()g da se sve čestice Ila Glavici 
bilo privatne ili c~vene, ekspropri-raju II korist Instituta za nacionalnu 
arheologiju u Splitu. 
Uvidjevši (}dkolike je važn(}sti arheološki zahvat na Bribil1U Odjel za 
financije o.pćine Sibenik svojim a·ktom pod hrojem 03-9293/3 od 6. IX 
1963. g()d. dOIlO'si Rješenje o eksproprijaciji svih nekretnina na podru­
čju KO Bribir. Tim rješenjem Ins. titut je postao vlasnik cjelO'kupa1og ze­
mljišnog kompleksa na Glavici, pa su dalja iskopavanja u tom pogledu 
tekla normalno. 
Izvanredna arheološ!ta is!topavanja na Bribiru 
Već su u 'preth()dnom izvještaju u Star()hrvalJskoj prosvjeti sv. 8-9, 
1963. g., o-pisani rezultati početmih nauOno.rstraživala-čkih rad,ova na 
Brirbiru, a ovdje ćemo kao nastav~k dati najsumarn~jepooatike o rezul­
tatima i daljem tOlku ~s.kopavanja, jer su u ovom broju gla,silapo-sebno 
štampani kraći izvještaji o dosadašnjim istraživanjima i rezultatima na 
Bribiru. 
U god. 1962. i:sko.pavanja su se izvodila na tjemenu Glavice i na Do· 
lu. Na tjemenu Glavice su otkriveni o<staci kasnosrednjovjeko-vnog na<se­
lja, koji su jednim dijelom prislonjeni na manje ostaIlke antičkih gra­
đevina. Ovo naselje pokazuje nedOIstatak svakog urha,nističkog smisla, 
jer su 'Se zgra.de radile -ondje gdje je tko našao slorbo<dan prostor. Kon­
strukcija zid-ova tih nastambi govori -o nedostatk<u zanatsk(}g umijeća i 
bilo kakve tehničke vještine, Zidovi su načinjeni većinom usuho, a sa­
mo -ponegdje ,su oblijepljeni glinom. Kamenje kojim se zidalo uzimalo 
se kako je dolazilo pod ruku, većinom od antičkih zdan'ja, pa se zato 
i nailazilo na pokoji antioki arhitekto<nski ispo-lij. U mnogim ,prosto-rija­
ma -pro.nađeni su ostaci ognji,šta, a na nekoliko mjesta i izgorjelog žita. 
Statioka čvrstoća tih zidova bila je vrlo sl alba, naročito pri temeljima, 
pa 'se zaključuje da zgrade n~su mogle biti vfsoke, već naprotiv da 8U 
hi'lesve prjzemnice. l:išćenjem runutrašnjo-sti nastamba rpro'nađeni 'su ra­
zni predmeti materijalne ,kulture, kao: željezni noževi, ulomci zemljano-g 
p()smla, 'različit željezni ala't, jedan ,kantar i drugi predmeti za ,kuonu 
l~potrebu. Ovo recentno naselje pripa-da prelallu iz XVII u XVIII <st. 
Na itS toonom kraju tog kompleksa otkrivena je i jedna ka,snoarednjo­
vjekovna crkvica s ugla tom apsidom, za koju I&e, bar za sada, pretpo­
stavlja da potječe iz XIII st. Oko ove crkvice pronađena su i is tražena 
72 groba. Veći.na gwbova je bila bez priloga, a samo u ponekima su na­
đene naušnice, pflstenje, željezne ,pređice i jedan 'par željellnih ostruga. 
Po svim tim nalazima nekro.pola se može postaviti II vremenski okvir 
ad XIII ,do XV stoljeća. 
Istovremeno su nastavljena istraživanja na položaju Dol, gdje je do 
dna i,stražena crkva sv. Marije, koja je prošle gadine -Ollkrivena. U crkvi 
i o'ko nje pronađeno je još 40 grohova. Od p-riloga u gro'bo-vima najviše 
je nađeno pflstenja raznih ablj,ka, zatim pređica, -dugmadi i polkoja na­
ušnica, većinom trojagodnog tipa. 
U god. 1963. arheološka iskopavanja 'Ila Brilbirskoj glavici vođena .g<u 
na vi,še sektora. Prah.istol'ijka istraživanja vršena su na položaju Dol i 
uz rijeku Bribirčicu, podno Glavice, na po!o-žaju Krivača. 
Na Dalu su, između antiokih i srednjovjekovInih zdanja, ~kOlpane dvi­
je sonde, u kojima se u duhini o-d 4-5 metara 'pronašlo mnoštvo mate­
rijalnih o<sta taka iz želje7!nog dOIba. 
Na položaju Krivača otkriveno je bogato nalazište neolitske kulture. 
Ovogodišnj_im zahvatGm is.kopano je -samo nekoliko manjih i dosta plitkih 
sondi. Od ku\turno'g materijala II njima se najviše našlo keramike, zatim 
pi"oometa izrađenih iz kamena, kao npr. nožića i raznih strugala, a nađen-o 
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je i nekoliko fragmenata lijepa kojim su nastambe bile ohlijepljene. Među 
tim nalazima najznačajnije mjesto zauzima k eramika, koja se i s ti~e ne 
samo ra~nolikim oMicima posuđa, već i bogatstvom ukrasnih motiva i 
plastične ornamentike, među kojom ima i slikane. Ovaj se lokalitet svr,sta­
va među važnija .prahilstorijska nalazišta u Dalmaciji i dovodi se u ve~u 
S već istraženim lokalitetima, ·kao npr. Hvarom, Danilom ko,d Šibenika 
i Smilčićem ko·d Zadra. 
Ant~ka se istraživala na tjemenq Glavice. Ovdje ,se otkrilo vilŠe ostataka 
rimskih građevina, od kojih su lIleke karakteris tične po tome što su gra­
đene na tesanoj prirodnoj litici . Na tom kompleksu ,pranađene su i ,dvij e 
cisterne za v()du, a jedna ()Od njih je izdubena u živcu kamenu, zatim od­
vO'dni lkanali također u kamenu, kupke s uređajima za grijanje i mozaične 
površine. U tim prostorijama pronađeni su još i dekorativni arhitekton­
ski ulomci, keramički fragmenti, novac, sta,klo i razni metalni predmeti 
za sva,kodnevnu upotrebu. Meou kerarniČokim ulomcima zastupan je i veći 
broj ul()omaika grčke lkeramike, u prvom redu apulske geometrijske i ()one 
iz n eš to kasnije faze. 
Na ~stočnoj strani Glavice istovremeno se počeo otkrivati segment 
obrambenog bedema stare Va.t-varije. U ovoj godi.ni ogoljeno je oko 40 
metara zida. Taj dio bedema građen je ·s vanjske strane velikim bunja­
stim Vliše-manje .pravilnim ,kamenim blokovima, dok je stražnja strana 
građena od mno'go manjeg pravilno tesanog kamena. Na ovom traktu, 
vjerojatno zbog 'k()onfiguracije terena, bedem se u pravom kutu prelama 
i teče dalje prema južnom dijelu Glavice, koji se ovogodišnj·im zahva­
tom nije dalje otkrivao, ali se primjećuje da je taj dio bedema dosta 
oštećen . 
Na tjemenu Glavice, gdje se zastalo u 1962. g. otkriveno je još neko­
liko srednjovjekovnih nastamba. Nastavljena su i završena istraživanja 
ralllosrednjovjekovne nekropole na Vratnicama, gdje je otkriveno još 58 
grobova, što znači da je nekropo.Ia ukupno brojila 128 grobo.va. U njima 
je nađeno vrlo mnogo priloga, većinom naušnica različitih tipova i vari­
janti, p.rstenja, ukrasnih aplika, željeznih nožića i jedan ·par željeznih 
ostruga. Prema tim nalazima nekropola je datirana u IX-XI stoljeća. 
U god. 1964. nastavljeno je o·tkrivanje antičkog bedema Illa jugois­
točnoj strani Glavice. Tom prilikom otkriveno je još oko 50 metara 
bedema. Ovaj se trakt bedema nešto razlikuje od onih dijelova bedema 
koji 'su o1Jkriveni na 'sjevernoj i istočnoj strani Glavice. Ta razlika oči­
tuje se u tome što se na pojedinim mjestima jasno uočavaju kasnija ,kr­
panja i nadograđivanja pomoću manjih nepravilnih kamenih blokova, 
k(}ji su često i bez bunja. Naročito 'se ta razlika (}paža na najjužnijem 
dijelu bedema do ulaznih v,rata, gdje je b edem s vanjske strane građen 
bunjarstim kamenim blokovima, k ()oj i su 'pravilno klesani i uslojeni po 
frdređenom funkci()onalnom i estetskom kriteriju. Pri ugrađivanju tih 
blolkova strogo se vodilo računa -da veći bl(}kovi budu postavljeni bliže 
temelju, a da budu sve manji što se bedem više dizao što na drugim 
dijelovima bedema nije bio slučaj. Otkrivanjem ovog dijela bedema i 
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i'straživanjem .srednjovjeko'V'De crkve sv. Marije iz XIII-XIV st. na Dolu 
konstatiralo se da je pri gradnji crkve veći dio bedema porušen i da su 
povadeni kameni blokovi postavljeni u njene temelje. 
U na,stavku ,istraživanja srednjoyjekov_nog materijala uuutar ra'nije ot­
krivenog arhitektc)Dskog kompleksa na Dolu uz put -su vađeni iz temelja 
crkve i kameni blokovi koji su 'pripadali antičkom bedemu s namjerom 
da se pri konze.rvaciji ponovo ugrade II -spomenuti bedem. 
Istražujući p()dručje s istočne strane crkve na Dolu, tj. između cr,kve­
ne apside i porušenog antičkog bedema, pronašlo se još 15 -sl'ednjovje­
kovnih grohova s naušnicama i prstenjem. Osim tih nalaza otkriveno je 
i nekoliko zidova iz ranije faze, sačuvanih samo u temelju, koji su 
vjerojatno 'pripadali nastambama, jer se unutar njih naišlo na ()8tatke 
ognjišta i predmete kućnog pribora. 
U god. 1965. arheološki radovi vršeni su na više sektora, i to: nasta­
vljenisu na položaju Dol, na jugoistočnom traktu o,brambenih bedema 
i južnog prilaza u staru Varvariju, istraživana je starohrvatska nekropola 
pod tjemenom Glavice, a započeta su istraživanja sreclnjovj~kovne ar­
hitektm'e na centralnom dijelu Glavice. 
p()što su -konzervacijom učvršćeni zidovi otkrivenog kompleksa na 
položaju Dol, 'pristupilo se istraživanju njegovih prostorija u namjeri da 
se ispitaju svi kulturni slojevi. Počelo se 's isko-pava,njem unutrašnjosti 
crkve, gdje 'su se II najdubljim slojevima, čija je dubina iznosila 2 do 3 
metra od razine crkvenog pločnika, otkrili prah~storijski ostaci s mnogo 
ulomaka gradinske kera·mike. Pronađena su i dva ognjišta, a uz svako 
ognjište po jedna gotovo čitava zemljana p()suda većih dimenzija (sl. 2). 
U gornjim slojevima pr()nađeni -su ostaci anti~ke građevine s do-sta 
razvijen()m tlocrtnom osnovicom, za koju se ,pretpostavlja da bi mogla 
pripadati antičkoj villi rustici. Do sada je otkrivĐn samo njen centralni 
dio 's 'pi-scinom za vodu. Ostali ·ostaci zidova protežu se ispod temelja 
srednjovjekovnog 'samostana (sl. 3). 
I'stovremeno su istraživa'nja na'stavljena s južne i zapadne strane ot­
krivene crkve na Dolu, gdje su se otkrivali nastavci antičkih i srednjo­
vjekovnih zidova, koji su vjerojatno .pripadali ,stambenim zgradama. Na 
zapadnom segrne-ntu naUšlo se i na srednjovjekovne grobove, 'koji se ovo­
godišnjim 'zahvatom nisu istraživali, već s e samo skidao gornji sloj nasi­
pa. U tom nasipu pronašlo se još nekoliko fragmenata crkvene dekora­
cije, kao npr. kameni lukovi portala, trabeacije, kolona i transena, 
Među nalazima naročito se i'stiče glaz~rana keramička zdjelica, na kojoj 
je u unutrašnjem dijelu ispisano gotičkim !Slovima ime Marije (»Ave 
Maria«). 
Na jugoistočnom dijelu Glavice istraživanja su vršena na padini s 
vanjske strane obrambenih be-dema stare Varvarije. Na ovom dosta širo­
kom području otkrilo se samo nekol~ko manjih arhitektonskih ostataka, 
koji S'U pripadali jednoj antičkoj građevini. Osim tih nalaza nađeno je 
u na1sipu i veći broj ,kamenih blokova koji su popadali s hederna, pa ih 
je trebalo vraćati na njihov 'prv()bitni položaj 
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N a tDm i'stDm dijelu Glavice DtpDčela su istraživanja drugo-g (južnDg) 
ulaza u Varvariju, pri čemu se prethD·dnD mDrala izvršiti rekD'nstrukcija 
pDstDjećeg pdlaznog puta. Već u samim pDčecima tDg istraživanja uDče· 
ni su pDjedini elementi ula.za kDji ukazuju na funkciDnainu sličnDst s 
ra.nije istraženim glavnim ulazDm u staru Varvari!ju na sjeverDzapadnDm 
dijelu Glavice. Očekuje se da će se mDći riješiti i Dvaj važni fDrtifika­
ciDni element na BriJbiru. 
PrDšlDgDdišnjim i:straživanjima kasnosrednjDvjekDvne nekrD'pDle pDd 
tjemenDm Glavice uDčilD se da 'su gfO'bDvi sjeli na kulturni <sIDj na,sipa, 
pa je DdlučenD, da ih se uklDni i da se oitav teren i·straži dD zdravice. 
Ovim lIsk()pava.njem DtkrivenD je nekDlikD antičkih i srednjDvjekDvnih 
zidDva kDji ,pripadaju arhitekt()nskDm kDmpleksu na tjemenu Glavice. 
Među Dtkrivenim zidDvima naišlO' se na starDhrvatske grobDve ,iz IX-XI 
stDljeća. UkupnO' ,su ,pronađena i istražena 33 gwba u kojima je bilD dos­
ta prilDga, narDčitO' n8lkita. UtvrđenO' je da ti gr()bDvi .pripadaju nekro­
pDli koja OIkružuje najstariju dD dana·s pfO'nađenu crkvu na Br.ibiru_ 
crkvu sv. Ivana, kDja 'se nalazi pO'd temeljima današnje seO'Ske crkve. 
N a cen tralnDm d'ijdu Glavice DtpDčela su istraživanja pDdručja na 
kDjem <su na samD'jpD'Vr;vni otprije b~li vidLjivi arhi tek tOfIl slci D'staci. OVD­
gDdišnjim j,sko.pavanjem Dtkrivene su dvije ,srednjDvjekO'VDe nastambe, 
kDjima je tlDcrtna DsnDvica pačetvDrina-stDg o.bliJka. Građene su priličnO' 
primitlvnDm tehni:kDm zidanja, takO' da se jedva p()negdje opažaju tra­
gDvi vrlO' škrte vezivne smjese. U Dbje Dve nastambe pronađena su Dg­
ujišta i dDs ta fragmenata s.rednjDvjekDvne keramike i razn.ih predmeta 
za ·kućnu upDtrebu. 
U gDd. 1966. nastavljena su si,stematska istraživanja unutar ranije 
Dtkri'venDg srednjDvjekDvnDg arhitektDnskDg kDmpleksa na DDlu. OVD­
gDdišnjim i&kDpavanjem u pD~punDs ti su istražene dvije većesamD,stan­
ske 'pr()stDrije sa sjeverne i sjeverDistD'čnestrane Dtkrivene crkve sv. 
Marije (sl. 4). I Dvdje se, kaD i u samoj crkvi, kD·palD od razine plDčnika 
srednjDvjekDvne građevine pa na niže, takO' da je duhina i'skDpa iznD,sila 
2, a pDnegdje i dD 3 metra. U gDrnjim slDjevima tO'g i,slkDpaprDnađenD 
je n ekDlikD starDhrvatslcih grDbDva, u kDjima je bilD prilDga nakita, na­
ušnica i prstenja. Među tim prilDzima narDčitO' se ističe jedan zlatni prs­
ten, načinjen Dd nekDlikD pDput užeta uvijenih zlatnih niti, a na pred­
njDj strani ima pet zrnaca Dd s taklene pa.ste sivka,ste b-oje, pDstavljenih 
u Dbliku piramide. U dDnjim slDjevima Dtkriveni su ostaci antičke gra­
đevine, kDji pripadaju kDmpleksu villae rusticae, Dtkrivene prošlDgDdi­
šnjim j&kDpavanjem. 
Istraživanja su takDđer nastavljena i s južne strane Dtkrivene crkvf 
na Dolu, gdje su prDnađeni DS taci srednjDvjekDvnih zdanja, među kDjima 
se i'stiče prostDrija pačetvDrina,ste osnDve s interesantnim statičkim ele­
mentima. Naime, pO' uzdužnDj osi te prDstDrije prDnađene su četiri ka­
mene ba,ze za drvene stupDve kDji su pDdržavali 'krDvnu konstrukciju. 
Jedna od tih baza zaprpvo je antička stela s natpisom o·kre'Ilutim prema 
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zemlji, 'pa je tako natpi,s dobro sačuvan. U sekundarnoj funkciji, na po­
leđini tog nadgrohno<g spomeniika, uklesa-no je pravokutno uduhljenje za 
podnožje stupa_ Prema dosadašnjim zapažanjima ova je pro<storija mo-gla 
pripadati kovačko<j radionici, jer su u ne:p()srednoj bli'zini,pred samim 
objektom, pro-nađene veće nalsla-ge drvenog uglja. 
Na jugoistočnom prFstrarnku Glavice nastavljena ISU istraživanja pred­
bedemskog pro-stora. OvogodiŠ'1ljim zahvatom istražena je površina u 
dužini od preko 50 m, a u širini u ,prosjeku 15 m. Dubina ovo-g iskopa 
varurala je o<d 0,50 do 1,50 m_ Prekopani materijal ISe dijelom prebacivao 
ručnim kolicima niz strmu padinu, a dijelom se k~perom O'dvozio na kr­
ševito sjeveroFstočno podnožje Glavice. Ovim iskopavanjem ne samo da 
je jugoilstočni trakt obrambenog bedema došao do ,svogP'llD()g izražaja 
nego 'su 'se II potpunosti otkrili li nekU novi fortifi'kacio-ni momenti, koji 
su i ranijim iskoIpavanjima ·drjelom bili otkriveni. Naime, pri temeljnoj 
stopi bedema pronađeni su u nizuporedallli, a uz bedem pI"izidani, p.a­
četvorinasti i kvadratični o<bjekti, od kojih su se neki sačuvali u visini i 
do l metra. Konstatirano je da su ti objeklli služili kao potpornjaci be­
demu ka'da je o<n, u kasnijim fazama, zbog ()štećeno·sti statiČ'ki bio oslab­
ljen. 
I.stovremeno Ise nastavilo icstraživanje i unutrašnjeg dijela bedema, gdje 
su -pro-nađeni ostaci Isuhozida,kO'ji je građen od većih kamen~h lomljena­
ca nepravilna O'blika. Pretpostavlja Ise, za sa,da, da bi ti o,staci mogli 
pripadati ra-nij'oj fazi utvrde, tj. prije nastanka antiČ!ke Varvarije. 
Na centralnom 'dlijelu Glavice započeto je istraživa'llje prostora s jugo­
istočne strane seo<skO'g groblja. Na jednom dijelu zahvaćeno-g prO'stora 
(20 X20 m), ispod same .površi:ne, otkI"iveni 'su ostaci srednjovjekovnih 
građevina, koji 'su najvjt>rojatnije pripa-dali nastambama. Unutar njih 
pronađeno je mnogo ulomaka keramike i raznih željeznih predmeta. U 
nepO'srednoj bliz.i.ni trh građeV'ina u ,pravou sjevera pronadena je skupina 
starohrvatskih grO'bova iz IX-XI st. (sl. 5). Ukupno je do sada otkriveno 
i i,straženo 20 grobova, u kojima je nađeno mnO'go nakita, Illaročito nauš­
nica tipa prO<stih karičica ~ ,prstenja. 
IIs.kopava'Oja na tom pO'dručju, kao i na ostalim segmentima na Glavici 
gdje su se vršila istraživanja, nisu još završena, pa se oče'kuje da će biti 
nastavljena. 
Arheol()ška istraživanja na Brmiru vr6ena su uglavnom ,sredstVlima 
Republičk()g fonda za naučni ra,d SR Hrvatske, a manjim dlijelom je 
sudjelovala Skupština općine Šibenik i Sk1.llpština kotara Split. U istraži­
vanjima .su ,sudjelovali: aka,d. Stjepan GUJlljača, rukovodilae radova, od­
govorni za prahistoriju pok. prof. dr J()sip Korošec, odgovorni za antiku 
prof. dr Mate Suić, a'sitstenti Dušan JeloV'ina i DalseIll Y.I"sallović ,iz Institu­
ta za nacionalnu arheol()giju, zatim Ja'I\Jko Belo'šević, kustos Arheološkog 
muzeja u Zadru, Slavenka Ercegović, kustos Arheolo<škog muzeja u Za­
grehu, Zlatko GunjIlča, kusto<s Muzeja grada Šibenika, kO'nzervator Bar­
to'l Petrić, preparator Josip Bartulović i :klesar Fabijan Ba-kulić iz Insti­
tuta za nacionalnu arheologiju. 
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Zaštitna arheološka islwpavanja u Kninu 
Sa zapa-dne strane grada Knina, a na istDčnDm pDdnDžju brda Spas, 
p-oČelD je pDsljed,njih gDdina izgrađivanje DbiteIj s<kih kuća. U prDIjeće 
1964. g. naišli 'su radnici pri izravnavanju terena za temelje dviju kuća 
na dD sada nepoo:nate grDbDve . TDm pl1i1ikDm, pO' pričanju radnika, 
uništenO' je mnDgO' gro-bO'va. Pukim !Slučajem spa,šenD je samO' nekDlikD 
predmeta kDji su u njima pronađeni, a tD su: dvo.sjekli željezni mač, 
brDnčana k()pča ,s glaiVO'm ptice grabilice, neko.likD fragmena'ta željeznih 
nDžića, jednO' kresivO', jedan kasnDantički DkDV i nekDlikO' kO'vanih čava­
la. PO' tim nalazima mo-glD Se zaključiti da Se radi D ve/Dma Važ,nDm 
arheD·}io.šokO'm IDlkal'i tetu, kO'ji PO'tječe jz vremena seo>be narD·da. 
Pri O'bilasku tO'g terena mDgli '&u se ipak UDčiti tragDvi pDjedinih grD­
bDva, kDji se nastavljaju na tri JDŠ netaknute strane OlkDlno-g zemlj;išta. 
Prema ·sačuvanim tragDvima z31pa1!iID se JDŠ i tD da ISU tJi O'štećeni grDbD­
vi,s relativnDm du!binDm ()d 120 dD 160 cm, bili Drijentirani na istDk, 
a mrtvaci su sahranjiva'ni ,bez grDbne arhitekture u prO'stu zemlju. 
KakO' je na 'O'vO'mpreO'stalDm dijelu zemljišta trebala O'tpO'ćeti gradnja 
grads kO'g rezervO'ara za v()du, tO' smO' se za financij,sku PO'mDĆ O'bratili 
Skupštini o-pćine Knin, ka.kO' bi,smO' prethO'dnO' mO'gli prO'vesti zaštitna 
iskO'pavanja. Uvidjev.ši opravdanDst takvO'g zahvata, Skupština Dpcme 
Knin O'do.brila je izu()s Dd 300.000. - SD, nakO'n čega se Ddmah pristu­
pilO' ,sDndažnO'm istraživanju. 
I skO'pavanja su vO'đema na čes llici kDja leži o-kD 30 m jngO'za'padnO' Dd 
mjesta gdje su ranije prO'nadeni grO'bO'vi. Pretražena PO'vršina i1!nDsila 
je 130 m2• Na tO'm prO'stO'ru O'tkrivenO' je i .is traženO' 17 grO'bO'va , u kD­
jima se O'd priloga najviše našlO' brO'nčanih i željeznih pređiea, željeznih 
nDžića i jedna .srebrna »S« fi/bula. GO'tDV'O' sVTi skeleti bili oSu u prO'stO'j 
zemlji bez ikakvih O'blO'žnica. Iznimku čine samO' dva groba, o-d kO'jih je 
jedan bi-o o>blDžen tesanO'm sedro-m, a drugi nepravilnim manjim vapne­
nas tim .JO'mljencima, ali su ~ba bila bez PO'klo>pnica. Duhina grO'bO'va se 
kretala O'd 160 dO' 250 om, a svi su bili O'rijentirani u :istO'm 'pravcu is to>k­
zapad. Ova i1straživanja je VO'diD asistent Instituta Dušan JelO'vina, a 
tehničku dolkumentaoiju kDnzervatDr BartO'l Petrić. 
Budući ,da ·sedobivenim financijskim sredstvima mDga,O' ilStražiti samO' 
manji diO' ugrO'ženO'g kO'mpleksa, a da Institut za naciDnainu arheDIO'giju 
iz SVO'g budžeta nije mDgaO' izdvojiti nO'včana s redstva za ta is traživanja, 
tO' je Institut stlrnpiO' II aTanžman ·s ArheO'IO'škim muzejDm u Za.grebu, o-d­
no>snO' s njegO'vim naučnim !Savjetnikom drO'm Zdenko-m Vinskim. Tim 
je ISPO'raZumO'm, i:zmeđu o-stalDg, dDgO'VDremD da će se dalja uskDpavanja 
vršiti nO'včanim Isredstvima FO'nda za naučni rad SR Hrvatske 'prekO' 
ArheO'IO'škO'g muzeja u Zagrebu, a nosilac zadatka je dr ZdenkO' VIiTISlki. 
Na taj način nastavljena su i skO'pavanja 11 Kninu i u 1966. gD·d . 
Taj zahvat trajaO' je O'd 3. VI dO' 1. VII 1966. g., a i.straživanja su vršena 
na O'nim dijelO'vima terena za kO'je se smatralO' da su najugrO'ženiji, iakO' 
se jO'Š Id,O' talda nije znalO' za tačnu lokaciju na kO'jO'j je o-pćin:ska Shlpština 
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Sl. 9. Slivno Ravno, grobišna kapela 
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Prvića 
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D . .h: 1.0V JN t\: Rad Instituta za nacionalnu arheologiju . . . 
Sl. 13. 	O tok Hvar, ru še vine c rkve sv. Vid" na Lrtlu »Hum« izm eđu 
Dola i Vrbanj a 
Sl. 14. Otok Sće dro , napuštena c r.kva sv. Marij e 
D. ] ELOVINA : Rad Institltta za nacionalnlt arheologiju. .. . 
Sl . 15. Brihir, konzervacija s rednjovj ek ov no!; kompl eksa na Dolu 

Sl. 16. Bribir, konzervacija antičko!; hed ema s tare Varvarije na istočnom dij e lu Glavice 

D. h~LO VINA: Rad J" stituta za naciona:lnu arh eologiju . 
Sl. 17. Mu ć Go rnji , s lu č ajni nalaz dij e la kam en e g rede oltarne pregrad e 

Sl. 18. Vrba-Pos tinj e, slu č ajni nalaz srehrn e kutij e 

čitav teren je geo.de~slci snimljen i stavljen po.d po.ligo.n o.d neko.liko. ta­
ča·ka, a ujedmo. je načinjena kva·dratna mreža iskopa (4 X 4 m), ko.ja je 
po.vezana IS i'straženim iS'kQpima u 1964. g. kako. bi Se ,dohio. isto.vjetan 
situacio.niplan istraživanja (,sl. 6). 
Ovim isko.'pavanjem pro.nađeno. je i i5traženo. 57 gro.bo.va, ko.ji su po. 
svo.jim Ikarakteristikama po.tpuno. slični gro.bo.vima ko.ji su Ipro.nađeni pr­
vim zahvato.m (sl. 7). Primijećeno. je da uz ,skelete Iko.ji su ležali na ju­
žno.j strani nekro.po.le, O'Sim po.ko.jeg željezno.g čavla i o-stata,ka istrul" 
daske, prilo.ga uo.pćenema, do.k 'su na sjeverno.j strani 'prilo.zi prilično. 
mno.'go.bro.jni Među tim nalazima naro.čito. Se is tiču pO'jasne ko-p če, izra­
đene o.d Isrebra i hrQnce, a Ipo.jedine su ukrašene arlamandiruima, zatim 
fi/bule, ,pređice, p.rstenje, zrnje o.d đerdana, nwići itd. 
Ekilpu 'Ila to.m isko-pavanju ,sačinja-vali su: naučni savjetnik dr Zde,nko. 
Vinski iz Arheo.lo.ško.g muzeja u Zagrebu, mr DU5an Jelo.vina iz Institu­
ta za 'Ilacio.nalrnu arheo.lo.giju u Splitu, Janko. Belo.šević, kusto.s Arheo.lo.­
ško.g muzeja u Zadru, Mihael Ščmo.v, geo.det, a .po.vremeno. i Ksenija 
Vinski-Ga,sparini, nauoni suradnik Arheo.l()lškO'g muzeja u Zagrebu. 
Po.četko.m studeno.'g 1966. g. SkUlpština o.pćine KniJn obavijesti'la je 
Ins·ti'tut za nacio.nalnu a·rheo.lO'giju ,da na o.vo.m lokali te tm kani o. tp o. četi 
gradnju spo.menutO'g rezervo.ara. U tu ,svrhu uprava Instituta oomah je 
uputila asistenta mra Dušana Jelovinu u Knin sa zadatkQm da pri,sus­
tvuje Ii.skOip-nim rado.vima i da, uko.liko. se naiđe ,na gro.ho.ve, Qrganizira 
njiho.vo. istramvanje kako. bi se na taj način spasili bar nalazi u njima. 
Ali kako. je o.vo. isko.pavanje vršeno. pO'mo.ou strojeva (bagera), to. je naša 
intervencija bila jako. o.težana, tim više što. su i vremenske prilike bile 
do.sta D(~po.go.dne. Usprko.s svim tim teškoćama, zahvaljujući razumje­
vanju ruko.vo.dilaca po·duzeća ko.je je izvo.dilo. o.ve rado.ve, akcija spaša­
vanja, ko.ja je trajala ()ko. 12 dana, u po.tpun()s1ii je i s us-pjeho.m o.bavlje­
na . 
Na isko.pano.m pro.sto.ru, ko.ji ()buhvaća O'ko. 17 m u pro.mjeru, prona­
đeno. je i istraženo. IS gro.bo.va, što. znači da se na tQm lo.kalitetu do. 
sada ukupno. pronašlo. 89 gro.ho-va. P rilO'z i u tim gro.bo.vima bili su isti 
ili bardo.sta <sliČ'Di o.nima ko.ji 'Su 'pro.nađeni u ranije istraženim gro.hQvi­
ma. Jedinu wnimku čini pr()nađena naušnica e:r()zda's-t()g o.rb:l!ika, ko.ja 
predstavlja prvi naJa.z takve vrste na o.vo.m po.lo.žaju. 
Budući da se do-sadašnjim zahvatima, kao. ni o.vo.m intervencijo-m, nije 
istražio. čitav ko.mplek!S :nekropo.le, odlučeno. je da se iskopavanja ,oa,sta­
ve i 'u idućim go-dinama, tj. <sve dok se o.vaj lo.kalitet upo.tpun()sti ne 
istraži. 
Redovna arheološka istraživanja 
U vremenu o.d 19. VII do. 28. VIn 1962. gO'd. vo.đe.na je završna kam­
panja istraživanja nekn>lPQle na }}o.lo.žaju »Bego.vača« u selu Biljanima 
Do.njim kod Zadra. Is tra.živanja su vršena na čestici ko.ja leži sjevero.­
zapa,ono. oo p'rije o.tkrivene staro.hrvatske crkve. Na to-m 'sekto.ru o.tkri­
vena su i i,stražena još 222 gro..ba, pa su prema to.me u sve četiri kampa­
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nje na Begovaoi u1k'llJpno pronađena 604 groba. S obzirom na to da su u 
prošlom broju na'šeg ča'sopisa o.pisane glavne karaktocistike grobova 
koji "su prOInađemi u prve tri kampanje, to ćemo se ovdje sumarno osvr­
nuti samo na groDove kO'ji su 'pronađeni ovo-go.dišnjim zahva.tom. 
Većina tih grohova hila je orijentirana k istoku, a bilo ih je i takvih 
koji su o.rijentirani i u drugim pravcima. To se pogotovo odnos i na one 
grobove k()ji 'su .se nalaZlili u nešto višim slojevima. Duhina ~obova je 
oscilirala od 0,30 do 1,50 m, a najčešće se kretala između 60 i 100 cm. 
Ovdje ,se uglavno-m susreću gro-bov.i ovalnog i pačetvo-rinastog tipa, ra­
đemi od 'nepravi1nih vapnenai:1tih ploča, ili oni kojima su o·bložne stijene 
h.le načimjene od nepravilnog kamenja zidanQg usuho, a pone,ki . je bio 
oblijepljeni glino-m. Jedni i dlrugi imali s'll pokriv koji 'se sastojao od 
nekoliko nepraviInih .kamenih Iploča. Nekim gwbovima, 'koji ,su se na­
lazili u većim dubinama, biLo je i dno ,popločano tanjim vapnenalStim 
pločicama. U po-jedinom grobu najčešće je bila ukopana jedna osoba, a 
rjeđe dvije ili više. Pr,ilo-m u grobovima bili su dosta česti. Naročito je 
nađeno mnogo nakita, tajko da su ovdje zaOltupani gotovo svi karakteri­
stični 'primjerci starohrvats>ko-g nalkita IX-XI ,stoljeća. Pronađen je i je­
dan ·starohrvatskisarkofag, .načinjen od sirtnozrnatog vapnenca . U nje. 
mu .su se, o-sim dislo·cirano.g skeleta, prO'našla i tri fragmenta željeznog 
noža, po čemu se zakljuouje da je 'sarkofag u kasnije vrijeme bio diran. 
U <>'Vim radovima i:1udjelova1i su asistenti Instituta Duša·n Jelovim-a, 
Dalsen Vrsalović i konzervator Ba-rtol Petrić. 
Arheološka iskopavanja na Sustjepanu 
U ,pro.š}.ogodišnjem broju ovog časopisa op~sana su sOll1dažna arheološ­
ka istraživanja na Sustjepanu, a 'spomenut je i p{)četaik sistematskog ha­
hvata Ikoji je vođen o.d 1. XII 1961. -do 9. V 1962. go-d. 
Definirtivnim urklarnjanjem reeen1ino-g groolja amogućena su sistemat­
ska iskOpavanja cjelokupnog podmčjastare henooiktins.ke .bazilrike i sa­
mo.stana, koji se - po najranijem sačuvanom dokumemtIl ~ spominje u 
1020. godini. Prema .reZlultatima so.nda7,nih i'straživanja vršooih u god. 
1959. mo.g'lo se zalključiti da Ole stara crkva vjerojartno nalazila na pod­
ručju ~stočno od p'ostojeće ctkv,ice, a 'samostan južno od bazilike do sa­
mog ruha su:stjepanskog pol1.loto.ka. Na oba ova područja, uz manje pre­
k'ide (.sl. 8), vršena su isko.pavanja, 'u kojima se, uz malolbrojne naIa.ze 
arhirtekt()llskih fragmenata koji su pripadali dekorativnom Cll'kvenom 
namještaju, otkrilo i slijedeće: 
- S istočne strane ,darnaŠlnje cl1kv.ice pro.nađeni ,su os.taei temeljnih zi· 
dova s poluknwnom a.posi,dom velike tro.bro-dne crkve. Unutar .tih zido­
va 'pro-nađeni su dijelovi unutarnje pod-).o-ge stupova kolonada, a mjesti­
mično i p()dloga prvobitnQg crkvenO>g poda. hkopav~jući ,podmčje sa 
zapadne strane bazilike, otkriveni su ()staci triju zidova koji su pr.ipa­
dali nartehu i zvoniku. 
- Na poomčju južno od baa;ili.ke otkriven je jedan blllIlar i čitav sklop 
zidov~ k()ji su prirpadali samostaJIlU, a 0IIl se vjerojatno sastoja.o od klau­
stra, samostanskih ćelija i uobičajenog bunara na 8'redini. U ovim isko­
pavanjima 'pronadeno je i nekoliko kasnOlsrednjovjekovnih gro.bova, ko­
.H 'su većim dijelom :bili ranije 'uništeni iii oštećeni novijim ukopavanjem. 
I'skOlpavanja ovog značajnog lo>kaliteta 'S'U završena, a vodili ,su jh dr 
To>mi,slav Mar1llWvić, .mradn.i.k Urbanističkog biroa u Splitu, i Dasen 
Vrsalović, asistent Instituta za nacionalnu arheologiju. 
Reambulacija terena 
A. Okolica Metkovića 
Osim istraživanja srednjo>da.Imatm9kog ot()č.kog skupa Institut je u 
svoj plan uvrstio i i-SlTaživanja čitavog priobalno>g pojasa južnog J adra­
na kako hi pmširio svoje djelovanje i na ono područje koje je do sada 
vrlo malo arheološki i'straživano. 
Zbo>g nedostatka financijskih .sred'stava do sada je po>duzeto ,samo je­
dno istraživmlje, i to u vremenu od ll. VI do 18. VI 1962. g. Ovom re­
ambulacijom zahvaćena je najbliža ok'olica Vida oj najnepristupačnije po­
dručje, koje se prostire istočno od ušća rijeke Neretve u more. 
l) Vid. U psratnji Stjepana Ilića, dugogodišnjeg povjerenika i čuvara 
zbirke spomenika u Vidu, obi.šao sam nekoliko arheoloških položaja u 
neposrednoj blim.ni Vida. Oko 300 m juinood Vi'da, na položaju zva­
nom »Bare«, odno.S'llo »Ereševa bara«, nalazi se biljem o.brasla ruševina 
koju Illazivaju »Cr:kvetina«. Na južnoj strani te ruševine vidi se »rame« 
uglate ap&1de, a vidljivi ,su i pojedini dijelovi bočnih zid<ova, koji ~u sa­
čuvani u visini do 35 cm. Zidovi s u građeni od pravilno tesanog kame­
nja, među kojim ima i antičke cigle. Po pričanju Ilića u neposrednoj 
blizini tih ostataka nađen je jedan zlatni križ, koji je bio ukrašen ple­
terom. Na,ša<o ga je pok Bariša Ereš, a danas ga čuva Josip Jeramaz, 
zlatar u Metkoviću. Od vlasni,ka čestice Ante Ereša pok. Grge do-zna'o 
sam da je pr,ije 50 godina obrađivao ovu zĐIDlju i da je među zidinama 
nalazio na grooove koji su biH na·činjeni o,d antičkih cigala. U grohovima 
se obično nalazio po jedan skelet, a pri'loga u njima .nije bilo. 
Na položaju »Luke«, koji je od gorespomenutog lokaliteta udaljen 
oko 300 m zračne linije u pravcu jugozapada, a na čestici Andrije Beša 
pok. IvaJIl'8, vršena je p.rije rata melioracija (jandečenje) terena. Tom 
priHkom, 'P'O p'ričanju mještana i vodiča, raoo·ici se namjeriše na te­
meljne zidove jedne građevine, .koja je na jednom kraju ima,la poluohiu 
apSli,du, 'pa se pretpostavlja da se radi o .nekoj sroo.njovjekovnoj crkvi. 
Unutar zidova u mulju nađeni su fragmenti ()Struga i još nekih drugih 
sitnih metalnih predmeta, ~je su radni-ci opet nazad sve uhacm. Dana.s 
je sve to pod vodom, i to u duruni od 'preko l m. 
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S istočne strame Vida, na čestioi Ma te VoiaTevića (nnije Juinovića) 
vide se po-d ()gradnim zidom gro-bovi, koji su u toku ohrađivanja pre­
sječeni. Jedam gro-h, ikoji je nešto bolje sačuvan, načinjen je o·d dosta 
debelih vapnenastih Iploča. Po vrlo škrtim vidljivim o-stacima nije bilo 
mo·guće tačnije utvrditi iz kojeg s u vremena, ali je ipak vjer.oja.tn() da 
pripadaju antici. 
2) Dubravice. Nekoliko kilometara i.stočno od Metkovića uz staru 
cestu koja vodi za Duhrov.ui.k, a na položaju zvanom »Rep «, nalazi se 
nekoliko prahist()r.ij.skih g(}mila, među kojima se po veličini naročito 
ističe tzv. »Bila« i »Puljeva g()miJa«. 
Između sela Dubravica i Bilog Vira nalazi se šest malih bre:ouljaka, 
nazvanih zajedničkim imenmn »Čelin « . Na najvećem od njih, na sa­
m(}m vrhu, nalazi se prahistoriljska gradina » Ograđ« . 
Sjeveroistočno .od Dubravica uzdiže se krševita glavica, koja se zove 
»Gradina«, a to ime je i ·d()hila po 'prahistorij.slkoj gra,dini koja se nalazi 
na samom vrhu. Na svim tim položajima po površini ima Q(}Sta fragme­
nata gradinske keramike. 
3) Slivno Ravno. Na .seo.skom gro.blju uz novu orkvu sv. Stjepana na­
lazi .se cl'kva, o-d koje je jo-š preo-stala apsida, dok je lađa crkve poruše­
na, a njeni temelji još se ja,sno razabiru na površini zemlje. Dužina ovog 
porušenog dijela izno·si 8 m, a sačuvane apside 5,5 m. NakO'll rušenja 
crkve apsida je zazidana i pretvo.rena u grobišnu kapelu (sl. 9). Na nje­
nu pročelju sačuvao se luk svoda lađe s konzolama. U unutrašnjo,sti je 
bačvasti sv(}d. N a iJstočnom, kao i na bočnim zidovima, nalazi se po je­
dan uski prozor, O'd kojih je (}naj na i'stočnom i sjevernom zidu kasnije 
zazidan. Na svo·du kapelice ispod novog namaza vapna pr.imjećujll se 
tragovi boja, pa se mo.že pretpo.staviti ·da se radi o freskama. 
Po pričanju seljaika ()Ik,o ove crkve Sve donedavna bili 'su vidljivi stari 
grobovi, (}d kojih su neki bili i otvOTeni, p'a su po nalogu :oupnika zatr­
pani, tako da se dana·s po površini v.~še ništa ne primjećuje. 
U nepo-srednoj hlizini sela ima više p'rahi<lto·rijskih gomila, kao npr. 
ona kod »Kamenih vrata«, ili one po kojima se i sami polmaji nazivaju 
»G(}mile«. 
Na putu (}d Slivna prema Smr-dan-gradu, a poviše zase(}ka Prvića na 
položaju »Greblje« nalazi 'se nekl'op'ola od oko 80 stećaka. Pojedini steć­
ci su ukrašeni raznim ukrasnim motivima, kao npr. s tiliziranim cvjeto­
vima, životinjskim figurama, 'Polumjesecima. štitovima, mačevima i dr. 
(.sl. 10). Isp()d vrha Orlovca, Ikoji se strmo penje nad ovom nekropolom, 
još se vidi jedam stećak, koji n~je bio prenijet na svojeo-dredište. Ne­
kropolu je dr Benac datirao u XIV stoljeće. 
Na uzvišen(}m terenu, od3Jkle puca krasan pogled na more i malu 
uvalu Kleka, nalaze se ruševine Smrden illi Smrdun-grada (sl. ll). Zidine 
ove utvl'de mjestimično su 'Sačuva.ne u visini 3--4 m, a na nekim dijelo­
vima su do temelja porušene. I pored toga lako .se može tIiOčiti da je 
utvrda .sag.rađena u o-bl1ku trokuta. Na sjevernom uglu sagrađena je 
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obla kula, koja je sačuvana u visEni drugog kata. Između prizemlja i pr· 
vog kata i na južnom bedemu su puškarnice. Unutar bedema ima neko· 
Ij;ko porušenih kuća. 
Iznad hridi uz južni hedem sag.rađena je u novije vrijeme crkva Veo 
like Gospe. Po pričanju nekih mještana na tom istom mjestu postojala 
je manja kapelica, koja je hila dos ta stara, dok su drugi tvrdili da je tu 
postojao arsenal, koji je kasnije 'preadaptiran u današnju crkvu. 
4) Klek. Pri vrhu malog sela nalazi Se crkvica sv. Nikole, koja je da· 
nas pretvorena u kuhinju. Presvouena je hačv-astim svoJ.om, na začelo 
nom zidu ima dvije niše, a na desnom hočnom zidu i na·d ulaznim vra· 
tima Je po jedan mali ,p.rozo.rčić. Na vrhu pročelja je ostatak zvonika na 
p.reslicu. 
I·spred crkve, s njene ·desne s trane, nalazi se bunar .s krunom, koja je 
ukrašena stiliziranim biljnim Qrnamentom i grbovima, a urezana je i 
godina 1866. 
S druge ,strane crkvice je četver()tkatna kula četverokutne o·snove. 
Građena je ()td .pravilno tesano'g Ikarnena. Na ·svalkom katu sru po dva 
prozora rS ·konzolama. IspTed ulaznih vrata pOtStavljen je grb. Jedrun j 
dl'Ugi Oihjekt pripadaju do·sta kasnom raz.dohlju (s l. 12). 
5) Kremena. Na vrhu glavice .sv. Ante (nazvana po crkvi) ima jedna 
prah-istorijska gomila, koja se 7Jove »Gornja«. Druga, na sredini iste 
glavice, zove se »S.rednja«, a najniža na sjevernom .podnožju glavice je 
»Donja«. 
6. Duba. Oko 1,5 km ()Id sela Dube prema selu Mihajlu, na p'fO'planku, 
nalaze se na okupu četiri prahi·storijs.ke gomile, koje ovdje nazivaju 
»Gl:adine«. Na jednoj (manjoj) vidi se jedan otvoren grob, koji su čo· 
bani raskrili , a o/ko njega ·su ,po.razhacrune kos ti. 
7) Blaca. Na malom otočiću kad Isamog ušća rijeke Neretve nalazi se 
crkvica sv. Ivana .j ruševina jedne Kuće. Crkvica je rpačetvo.rinaste ()tsno· 
ve s polukružnom apsidom, građena Old nepravilno tesanog kamena. Po 
sačuvanim dijelovima .porušenog zV·OIllika može se zaključiti da je zvo· 
nik bio na preslicu. U unutrašnjo.sti je nadsvođena gotički slomljenim 
svodom, a ap·sida kalotOtID .oko koje teče profilirani ko.rniž. Po svojim 
skromnim stilskim kara·kterirstirkama crkvica hi se mogla datirati 'u XIII 
ili, vjerojatnije, u XIV ,stoljeće. 
Reambulaciju je vršio asistent I·nstitU'ta Dušan Jelovina. 
B. Srednjodalmatinsko otočje 
U prethodn()tm hroju časopisa o·bavijestili smo o Teambulaciji terena 
na otoku Solti, Sušcu i Sv. Andriji, a ovdje ćemo se srumarno osvrnuti 
na istraživanje ostalih otaka koji pl1Epadaju ovom insularnomskuPll, a 
koja .su vršena u 1962. i 1963. go·dini. 
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l) Hvar. U vremenu od 28. V do. 9. VI 1962. go.d. izvrtiena je ream­
bulaoija jedno.g dijela ato!ka Hvara, pa su tako. pretra,žena o.va naselja 
i 'Po.Io.·žaji: Hva'r, Milna, Duho.vi, Dolac, Br'llsje, Gra.blje, Selca, Stari 
Grad, Sv. Ni·ko.la (najviši vrh ·otoka Hvara), Sv. Nedjelja, Zavala (Pitav­
ska plaža), Pitve, Jelsa, Vr.bo.vska, Do.I, Vrbanj, Svirće i Vrisnik (sl. 13). 
Reambulacija o.Vo.g o.to.ka nastavljena je i Po.tpuno. završena u mjese­
cu ~rpnju 1963. go.d. To.m priliko.m istražena su ()Stda mjesta i Po.Io.žaji 
na o.to.ku: P13Jlla, Humac, Gradac, Po.ljica, Paladinska, Prapatna, Graho.­
višće, Zastražišće, Vela Glava, p.astranje, Gdinj, Bo.go.mo.lje ~ Sućuraj. 
Cilj o.Vo.g istraživanja sasto.jao. se u to.me d.a se p{)red nekih već po.­
:zmatihs.Po.menika reg.istri.raju, {)opišu i fo.to.gra.firaju sPo.menici .stli1ske 
arhitekture ~o.tičko.g i renesansnog ramlablja, srednjo.vjeko.vne crkvice i 
utvrde, zatim o.staei urh-ane i ruralne arhitekture, srednjo.vjeko.vna po.­
jilišta za sto.ku i veći broj prahisto.rij.skih go.mila. 
2) Šćedro. Pri o.bila·sku o.to.ka Hvara izvršena je reambuIa.oija i na 
o.toku Sćedm. U malo.j uvali . ko.ja je akrenuta prema Hvaru nalaze se 
ruševine do.minikanske crkve i samo.stana. CTkva ·se .sasto.ji o.d stare cr­
kve sv. Marije, o.d ko.je je !Sačuvan bačva·sti sV()lds dova Po.tpo.rna luka, i 
Po.luo.bie apside, k{)ja s vanjske .strane ima pačetvorinast o.blik Crkva 
je ·s prednje strane II XV sto.ljeću do.građivanjem prooužena karakteri­
stičnim ·p.relo.mlje.nim go.tičkim sv()Idam, bez Po.-tPo.rIllih luko.va, s 'ko.rni­
žo.m na bo.čnim zido.vima (sl. 14). 
S lijeve ·strane ulaZ'nih vrata crkve nala:lJi se o.gradni zid, a .pri uglu 
orkve zatvo.reni prosto.r gdje je bio. zdenac, dok ·se sa sjeverne strane cr­
kve nalazi ko.mpleks samo.stana. U samostansko.j :lJgradi jo.š .se vide osta­
ci stepeništa za go.'rnji kat, ddk se na fa.sadnam prednjem dijelu nalazi 
o.statak zvonika. 
3) Vis. Radi evidentiranja kulturno.-histo.rijskih sPo.menika i eventu­
alno.g pro.nalaženja no.vih al'heo.Io.oŠkih lokaliteta izvršena je u to.ku mje­
seca srpnja 1963. gad. . reambulacija o.taka Visa i Biševa. To.m prigo.do.m 
o.biđena su o.va mjesta i polo.žaji: Vis, ·predio. Kut li Luka, Padselje, Sv. 
Vid, Kruševica, Baokavo., Po.dhumlje, Pad.š.iJplje, Sv. Duh, ,područje sta­
rog puta Vis-Ko.miža i KOomiža, a na Biševu: Nap.o.je, P().rat, Salbunara 
i Po.·dručje Kvarnara. 
Go.to.Vo. u svim spamenutim mjestima i Po.dručjima registrirani su i 
fo.to.grafirani najznačajniji srednjo.vjeko.vni sp(}menici, ka{) što. su: sred­
njo.vjeko.vne crkvice, epigrafioki i heraldički sPo.menici, fo.rtifikacijski 
o..bje~ti, <>'Staci Turaine arhitekture (nastambe, ispašišt·a i Po.jili.šta za 
stoku). 
Reamblllaciju je vršio. alsi'stent Instituta DaseD Vrsalo.vić. 
Konzervatorski radovi na arheološkim objektima 
U periodu od 1962. do. 1967. go.d. Institut je izv(}dio. do. sada najzama­
šnije ko..nzervato.rsko.-restauTato.r&ke rad(}ve. Ovi ra.do.vi vo.đeni su na 
Bribiru, gdje .su otkriveni mno.gi o.hjelkti iz antičko.g li srednjo.vjek{)vno.g 
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razdoblja. Za ovo vrijeme pojedini objekti su već potpuno završeni, a 
na nekima je konzervacija još u toku. Od zavflšenih objekata najznačaj­
niji je onaj na Dolu, gdje je konzerviran, a djelomično i reSItauriran ve­
liki arhitelkton,S>ki k,ompleks ISam()stana (sl. 15). Pod temelj-ima ove gra· 
devine otkrivena je anti ČIka villa rustica, s vrlo razvijenom tloertnom 
osnovOm. K()nzervacija ovo-g o,bjekta, kao i crkve iSV. Marije, koja pripa­
da .istom slclopu, jo<š je u toku. 
Drugi 2la~l1šeTI'i objekt je ,gkU!p ka's-nosrednjovjekovnih -stambenih lmća 
pod tjemenom Glavice, koje s-u građene tehnikom suhozida. Ovaj p,o-sao 
nije .bio nimalo lak s obzirom na to da ,se radi o suhoz~du, Čliji je kaorak­
ter trebalo saOuvati, a da se is-tovremeno zaštiti O'd daljeg ruše-njao Na­
kon 'kolD'suitadije s kon~ervatoTskim stručnjacima .prihvaćena je ideja dra 
S. Gunjače da ,se originalni ORtaci zidova zatrpaju i na taj način konzer­
viraju, a nad njima da se što vjernije rekoDlstruiraju .zidovi u ilStoj teh­
nici, s tim ,da ,se samo unutrašnje kamenje poveže cemen-tnom smjelSom, 
kako bi ,se i ,ova rekOOlstmkcija zaštitila o-d rušenja. Između originalnih 
i rekonstruiranih zidova po<stavljene su ,kamene ploče, k ()lj e jednimd~je­
lom strše p-rema van i tako razgraničavaju staro od novoga. 
Os-im tih objektata još je u p-otpunosti završena konzervacilja -istraže­
ne srednjovjekovne nekropole na Vr:atnicama, gdje je ko-nzervirano ()Iko 
130 grobova. Ov-dje se mora napomenuti da je ovo prvi _put u arheološ­
koj -p.ral~s i da je k()Dzervirana jedna nekropola. 
Na i,stom segmentu Glavice završena je k(mzervacija i glavnog ulaza u 
staru Varvariju, a oko 75 metara megahtsko-g bedema još samo očekuje 
izvodenje završne faze. Takav je slučaj i s jednim dijelom antičkog be­
dema na južnoj strani Glavice, dok je na jugoistoonom dijelu konzer­
vacija u toku (sl. 16). 
Rad na k()lnzervaciji i r estauraciji antičkog ()bramheIIDg bedema za­
htijevao je dosta umješno-sti i napO'ra, jer je trebalo izdaleka dovlačiti 
veli!ke kamene blokove koji su se otkotrljaIi niz padine Glavice, a za­
tim ih -podi21ati na bedem u vi-sinu ()d 3 d,o 4 m. Osim toga, prethodno je 
bilo ip-otrebno p,re-tresti čitavoU unutrašnjost (utrobu) zida i po istom si­
stemu nado-punjavati kamenjem i vezivn()m betons-kom smjesom. Na po­
jedi-nim mjestima, uslijed vanj-gko-g tlačenja zemljanih naslaga, bedem je 
b~o potpuno 'poremećen i nagnut, pa ga je pri konzervaciji trebalo i.z 
temelja pretresti i uČvl18'titi. 
Otkriveni arhitektQIl!ski objekti na Bflwiflu na kojima su vođeni kon­
zervatoflslko-restauratoflski rad(}vi, a nisu još defin-itivuo završeni su ovi: 
kompl~ks antičkih i srednjovjekovnih zidova na tjeme-nu Glavice: 
turska kula i sldop kasnij.ih zidova koji se uz nju pfli,slanjaju; 
-sflednjovjekovni ()brambeni zid na južnom dijelu Glavice. 
Sve ove konzervatorske radove izvO'.d.~la je ista elkipa koja je ujedno 
vršila arheološka istraživanja na Bribiru. 
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Slučajni nalazi i nabava pronađenih arheoloških predmeta 
L Kašić. Na p.oložaju »Glavčurak« , gdje se odavna vrši eikSipIoataoija 
pijeska za gradnju, radnici su nailazili na stare grO'bove, k ()lje su odmah 
i uništavali, U nekima oo uništenih grobova MaI'ko Drača je pronašao 
nekD'liko vrlo intemsamtnih priloga, koji potječu iz vremena seobe na­
ro·da. Od tlih na'la,za jedan je d io nalaznik 'prodao Institutu, a tosu: par 
br()nčauih naušnica ,s kooka.st()lffi jago.dlom skresanih uglo,va, izgr,ađenih 
u tehnici lijevanja, za'tim jedau brončani prsten i dVlije brončane pređi. 
ce, od kojih je jedna elipsoidnog ()lblika i ,dosta je masivna, dQlk je dru­
goj okvir pačetvol1inafst sa štitastim trnom. Obj.e su rađene tehnikom li­
jev.amja. Ove predmete je J. Belošević objavio u Diado'ri, sv. 3, Zadar 
1965. godill1e. 
2. K,n~n. Pri ko.panju temelja za gra,dnju kuća na istočnom P()dnožju 
brda Spas naišlo 'Se na gr()lbo've, k'Oji su na taj uačin i uništeni. U jed· 
nom grO'bu, koji je tada bio samo ,djelomično uništen, nekadašnji čuvar 
k.ninske tvrđave fi muzeja Ivam Jelovina pmn3JŠao je brO'nčanu kopču s 
glavom ptice grabljivice, tzv. orlovsku kopču, i odstupio je Ins~itutu. 
U drugom grobu radnici su prona§li ,dvQ.sjeJdi željezni mač (duž. 87 
cm), od kojeg se ,sačuvala samo oštrica bez dijelova ,balčaka i k()'rica. 
Zahvaljujemo dir~ktoru kninske gimnazije prof. Pašku Paiću, k.oj~ je 
od ,na,lazlDlilka preuzeo mač i odstupio ga InstitU'tu za nacionalnu arheo­
logiju. Ovi nalazi su i ind}cirali zaštitna iskopaV1anja na tom lokalitetu. 
3. Muć Gornji. Popravljajući mrtvaonieu ko.d crkve sv. Petra, na 1>'0­
ložaju gdje je 1871. g(}d. Inađena po:wa'ta kamena greda s uMel8'anim ime­
nom kneza Branimira i godi!llom 888, pronađen je još jedan ulomak iste 
grede olta·rne 'pregrade, .koji je bio ugrađen u zidu mrtva'čnice kao spo­
lij,a (sl. 17). Na fragmentu je dobro ISačuvan natp'i,s .....NTI SALV­
-(atio)NI TIBI (q?), a ukrašen je pleternom ornamentikom i vo.Jutama. 
Fragment je ,objavio župnik Ivan Bašić u Vjesnilku bj,skup,rje s.plitske i 
makarske, ,br. l, Split 1965. I Q.vom prilikom zahvaljujemo Bi..kupl8kom 
ordinaTijatu u Splitu što je ovaj vrijedni 'sp(}menik 'blagonaMono o'dstu­
pio Institutu. 
4. Vrba-Po.9tin~e. Krčeći zemlju za sađenje vinograda na čestiCIi Ma­
rije BuHr, oo. J()Isipa, mađena je pred oko 25 godina sre'brna ,kutija pa­
četvorinasta oIblika, načinjena o-d zaletovanih kvadratnih pločica, kaje 
su Ulkrašene plitkim ,reljefom svetačkog karaktera, izrađenih tehnikom 
lijennja (lSl. 18). P.rednjidio .pOlldo'pca na kutiji nedostaje, a na donjem 
dijelu je mdk.o oštećena. Po IStilskim elementima moglo bi se zaključiti 
da potječe iz XVII sto-ljeća. Institut je kutiju atkupi() od Ma,rte Šali­
nović iz Splita. 
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